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テーマ書評
か
ら
数
回
も
経
て
ば
、
全
員
の
名
前
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
ど
の
よ
う
な
学
生
が
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
ト
ピ
ッ
ク
が
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
て
、
逆
に
ど
ん
な
も
の
が
ウ
ケ
な
い
の
か
が
何
と
な
く
分
か
っ
て
く
る
。
学
生
の
表
情
を
み
な
が
ら
不
足
し
て
そ
う
な
ら
、「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ね
」
で
、
パ
ソ
コ
ン
内
の
デ
ー
タ
を
検
索
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
授
業
内
容
に
絡
め
て
あ
え
て
脱
線
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
対
面
授
業
で
は
教
員
と
学
生
、
学
生
同
士
の
間
で
「
場
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
環
境
心
理
学
で
は
、
こ
う
し
た
空
間
と
参
加
者
と
の
相
互
浸
透
の
作
用
と
し
て
形
成
さ
れ
る
場
の
こ
と
を
「
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
大
学
教
育
に
お
い
て
当
初
、
学
生
た
ち
の
大
き
な
不
満
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
こ
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
欠
落
に
よ
る
「
学
ん
で
い
る
」
と
い
う
学
生
自
身
の
主
観
的
認
知
が
形
成
さ
れ
に
く
か
っ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
大
学
」
と
い
う
「
空
気
」
を
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
の
み
言
え
ば
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
し
よ
う
と
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
に
し
よ
う
と
、
あ
る
い
は
、
超
高
額
な
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
、
対
面
以
上
の
質
的
向
上
の
工
夫
を
し
て
も
、
残
念
な
が
ら
ほ
ぼ
無
意
味
で
あ
る
。
　
本
当
に
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
の
で
本
題
に
戻
り
た
い
。
こ
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
場
の
力
は
教
員
と
学
生
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
で
そ
の
場
の
「
熱
」
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
楽
し
い
」
授
業
に
も
つ
な
が
り
う
る
。
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
力
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
教
員
の
緊
張
感
の
欠
如
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
。
そ
の
点
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
そ
の
力
を
利
用
し
づ
ら
い
。
学
生
か
ら
す
れ
ば
、
教
員
の
顔
し
か
見
え
な
い
状
況
の
な
か
で
、
教
員
が
モ
ゴ
モ
ゴ
し
て
い
た
り
、
パ
ソ
コ
ン
内
の
デ
ー
タ
を
探
し
て
い
た
り
、
授
業
構
成
が
マ
ズ
け
れ
ば
す
ぐ
に
退
屈
、
面
白
く
な
い
授
業
認
定
さ
れ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
耐
え
う
る
授
業
を
つ
く
る
こ
と
は
、
大
学
教
育
、
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
戒
の
念
を
こ
め
て
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
歓
迎
す
る
二
つ
目
の
理
由
で
あ
る
。
　
最
後
、
三
つ
目
の
理
由
が
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
回
の
テ
ー
マ
書
評
に
つ
な
が
る
問
題
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
期
せ
ず
し
て
も
た
ら
し
た
、「
社
会
的
包
摂
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
）」
の
可
能
性
で
あ
る
。
　
一
般
に
、
社
会
的
包
摂
と
い
う
言
葉
は
、
経
済
的
要
因
、
健
康
や
教
育
、
国
籍
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
多
元
的
影
響
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
格
差
や
差
別
を
取
り
除
き
、
多
様
な
人
々
を
社
会
の
一
員
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
く
考
え
方
を
指
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
、
当
然
、
一
般
的
な
意
味
で
の
社
会
的
包
摂
を
促
進
さ
せ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
身
体
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
つ
学
生
に
と
っ
て
は
、
通
学
上
、
修
学
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
軽
減
さ
せ
る
可
能
性
が
高
い
。
　
だ
が
、
本
稿
に
お
け
る
主
題
は
、
こ
こ
に
は
な
い
。
当
初
、
す
こ
ぶ
る
評
判
の
悪
か
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
は
あ
る
が
、
個
人
的
に
、
大
き
な
発
見
が
あ
っ
た
。
次
に
述
べ
る
事
柄
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
に
教
育
現
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
　
大
き
な
発
見
。
そ
れ
は
、欠
席
し
が
ち
な
学
生
が
休
み
な
く
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
た
こ
と
0
0
0
。「
何
だ
そ
ん
な
こ
と
か
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
半
期
に
授
業
が
十
五
回
あ
れ
ば
、
一
度
や
二
度
の
欠
席
は
往
々
に
し
て
ど
の
学
生
に
し
て
も
起
こ
る
が
、
ギ
リ
ギ
リ
の
欠
席
回
数
の
学
生
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、
本
人
の
問
題
で
な
い
理
由
が
意
外
に
も
多
い
。
例
え
ば
、「
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
電
車
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
次
の
電
車
が
く
る
の
は
、
一
時
間
後
で
授
業
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。」
あ
る
い
は
、「
気
象
予
報
で
は
、
大
学
か
ら
の
帰
宅
時
に
電
車
が
運
休
に
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
家
族
に
迷
惑
を
か
け
ら
れ
な
い
。」、
ま
た
「
鉄
道
事
故
の
影
響
で
電
車
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
。」
な
ど
も
よ
く
聞
か
れ
る
理
由
で
あ
る
。
　
こ
の
地
方
の
直
接
的
か
つ
公
的
な
デ
ー
タ
は
見
つ
け
づ
ら
い
の
だ
が
、
国
土
交
通
省
が
出
し
て
い
る
平
成
三
十
年
の
『
鉄
道
統
計
年
報
』
に
よ
る
と
、
同
年
度
に
お
け
る
中
部
運
輸
局
管
轄
内
の
Ｊ
Ｒ
・
私
鉄
路
線
合
わ
せ
た
鉄
道
事
故
の
発
生
件
数
は
、
合
計
で
七
十
六
件
、
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
を
単
純
計
算
す
る
と
、
月
に
六
・
三
回
の
鉄
道
事
故
が
起
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
デ
ー
タ
に
は
、
遅
延
は
含
ま
れ
て
181
い
な
い
の
で
、
実
際
に
は
相
当
数
の
広
義
の
鉄
道
事
故
が
起
き
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
バ
ス
利
用
も
含
め
る
と
さ
ら
に
）。
ま
た
、
先
に
記
し
た
よ
う
な
地
方
特
有
の
環
境
に
由
来
す
る
問
題
は
、
公
式
な
統
計
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
じ
つ
は
こ
れ
は
立
派
な
、
地
理
的
条
件
に
よ
る
格
差
で
あ
り
、
途
上
国
の
子
ど
も
た
ち
が
道
路
交
通
事
情
で
学
校
に
通
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
大
き
く
問
題
視
す
る
こ
と
と
、
本
質
的
な
違
い
が
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、
病
院
に
行
く
ほ
ど
で
も
な
い
微
熱
や
風
邪
、
気
候
変
化
に
伴
う
体
調
不
良
や
生
理
的
現
象
に
よ
る
疼
痛
な
ど
も
、
現
在
の
大
学
の
制
度
で
は
公
的
な
傷
病
と
は
認
め
ら
れ
ず
一
律
「
た
だ
の
欠
席
」
と
な
る
。
体
温
が
低
い
筆
者
に
と
っ
て
、
一
般
0
0
的
に
0
0
微
熱
と
さ
れ
る
三
十
七
度
は
、
耐
え
難
い
高
熱
で
あ
り
、
ふ
ら
ふ
ら
し
て
仕
事
を
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
痛
み
や
苦
痛
の
感
覚
は
み
な
平
等
で
は
な
い
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
何
ら
か
の
痛
み
や
辛
さ
を
抱
え
つ
つ
も
、
最
低
限
の
身
だ
し
な
み
を
整
え
て
遠
路
は
る
ば
る
通
学
し
、
痛
み
を
堪
え
て
授
業
を
受
け
る
学
生
に
と
っ
て
は
、
重
要
な
社
会
的
包
摂
の
た
め
の
選
択
肢
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
員
に
も
あ
て
は
ま
る
。
　
さ
ら
に
言
え
ば
、
視
覚
や
聴
覚
の
感
覚
も
一
様
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ス
ピ
ー
カ
ー
の
音
、
マ
イ
ク
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
声
、
大
き
な
音
を
苦
痛
に
感
じ
る
人
も
い
れ
ば
、
人
混
み
が
視
界
に
入
り
込
む
こ
と
で
苦
痛
を
感
じ
た
り
、
集
中
力
が
持
続
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
人
も
い
る
。
光
が
許
容
範
囲
を
超
え
て
眩
し
く
感
じ
た
り
す
る
人
、
人
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
や
、
特
定
の
物
体
と
の
接
触
に
恐
怖
や
困
難
を
感
じ
る
人
も
い
る
。
一
般
に
感
覚
過
敏
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
目
に
は
見
え
な
い
0
0
0
0
0
0
0
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
当
事
者
自
身
も
個
人
的
事
情
だ
か
ら
と
声
に
出
さ
な
い
た
め
に
、
顕
在
化
し
に
く
い
。
最
高
学
府
と
し
て
の
大
学
が
、
そ
の
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
対
面
か
オ
ン
ラ
イ
ン
か
、
で
は
な
く
、
対
面
で
も
良
い
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
良
い
、
そ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
が
存
在
す
る
こ
と
こ
そ
が
社
会
的
包
摂
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
っ
て
、
不
満
の
裏
で
休
ま
ず
大
学
に
来
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
ん
な
学
生
が
い
る
こ
と
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
で
い
い
じ
ゃ
ん
」
と
い
う
決
し
て
少
な
く
な
い
学
生
の
声
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
だ
と
強
く
思
う
。
　
よ
う
や
く
本
題
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
き
た
「
目
に
見
0
0
0
0
え
な
い
」
問
題
0
0
0
0
0
0
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
っ
て
、
実
は
大
学
で
学
ぶ
選
択
肢
が
広
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
文
献
を
紹
介
し
た
い
。
① 
仁
藤
夢
乃
著
　
 
『
女
子
高
生
の
裏
社
会
「
関
係
性
の
貧
困
」
に
生
き
る
少
女
た
ち
』

光
文
社
新
書
（
二
〇
一
四
）
　
本
書
は
、
自
身
も
家
庭
内
暴
力
な
ど
の
問
題
を
抱
え
、
い
わ
ゆ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
足
を
踏
み
入
れ
た
経
験
を
持
つ
著
者
が
、
東
京
の
秋
葉
原
を
中
心
に
、
実
際
に
働
く
女
子
高
生
や
大
学
生
を
調
査
し
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
　
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
、
一
般
に
実
際
の
女
子
高
生
な
ど
が
、「
リ
フ
レ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
（
マ
ッ
サ
ー
ジ
）」
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
顧
客
に
提
供
し
た
り
、「
お
散
歩
」
相
手
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
の
対
価
と
し
て
金
銭
を
受
け
取
る
業
態
の
こ
と
で
、
顧
客
か
ら
の
受
け
取
り
代
金
の
一
部
が
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
の
女
子
高
生
な
ど
に
支
払
わ
れ
る
。
こ
の
リ
フ
レ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
や
、
お
散
歩
自
体
は
、
風
俗
店
営
業
行
為
で
は
な
い
た
め
風
俗
営
業
法
な
ど
の
取
り
締
ま
り
の
対
象
外
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
極
め
て
グ
レ
ー
で
、
当
然
な
が
ら
リ
フ
レ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
や
お
散
歩
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
要
求
す
る
男
性
客
の
存
在
と
、
そ
の
た
め
の
「
裏
オ
プ
シ
ョ
ン
（
裏
オ
プ
）」
の
設
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
よ
り
多
く
の
対
価
を
得
た
い
と
考
え
る
女
性
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
顧
客
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
き
た
い
と
い
う
動
機
か
ら
、
多
く
の
女
子
高
生
が
何
ら
か
の
裏
オ
プ
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
当
然
、
そ
こ
に
は
女
性
の
意
思
に
反
し
た
行
為
の
要
求
が
あ
り
、
女
性
は
常
に
身
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
暴
力
事
件
の
被
害
に
あ
っ
た
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ
れ
で
も
、
女
子
高
生
や
大
学
生
た
ち
は
、
Ｊ
Ｋ
リ
フ
182
テーマ書評
レ
や
お
散
歩
で
働
く
こ
と
を
辞
め
よ
う
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、
誇
り
に
感
じ
て
い
た
り
す
ら
す
る
。「
そ
れ
は
、
普
通
の
ア
ル
バ
イ
ト
よ
り
も
多
く
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
ろ
う
？
」
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
理
由
は
少
し
複
雑
だ
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
必
ず
し
も
店
舗
を
構
え
て
客
を
獲
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
で
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
風
俗
営
業
法
に
よ
る
摘
発
を
逃
れ
る
た
め
に
、
女
子
高
生
は
出
勤
時
に
事
務
所
に
立
ち
寄
る
も
の
の
、
そ
の
後
は
、
繁
華
街
な
ど
の
駅
周
辺
に
立
っ
て
、
男
性
に
声
を
か
け
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、
警
察
の
取
り
締
ま
り
強
化
に
よ
っ
て
、
客
引
き
行
為
自
体
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
移
行
し
て
お
り
余
計
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
客
を
捕
ま
え
る
た
め
の
時
間
、
交
渉
、
そ
し
て
、
自
分
の
客
と
し
て
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
の
マ
メ
な
や
り
取
り
の
手
間
な
ど
を
考
え
る
と
、
一
般
的
な
ア
ル
バ
イ
ト
よ
り
も
「
割
に
合
う
」
の
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
　
で
は
な
ぜ
、
女
子
高
生
や
大
学
生
た
ち
は
、
こ
う
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
を
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
？　
も
し
か
す
る
と
、
こ
う
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
に
手
を
出
す
女
性
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
一
般
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
、
経
済
的
困
窮
状
態
」
の
子
ど
も
た
ち
だ
か
ら
で
は
な
い
か
？　
と
。
　
半
分
は
正
解
、
で
も
半
分
は
不
正
解
だ
。
確
か
に
、
本
書
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
出
て
く
る
女
性
た
ち
の
中
に
は
、
親
か
ら
お
金
を
家
に
い
れ
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
る
女
性
や
、
学
用
品
の
購
入
や
将
来
の
学
費
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
女
性
も
多
い
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
登
場
し
て
く
る
女
性
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
経
済
的
理
由
が
決
定
的
要
因
で
は
な
い
女
性
も
い
る
。
例
え
ば
、
家
族
関
係
に
問
題
が
あ
る
場
合
で
、
親
の
兄
弟
・
姉
妹
に
対
す
る
扱
い
の
差
に
よ
っ
て
、
孤
独
感
を
感
じ
て
い
る
女
性
が
Ｊ
ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
に
足
を
踏
み
入
れ
た
ケ
ー
ス
。
学
校
で
の
イ
ジ
メ
を
き
っ
か
け
に
学
校
や
友
人
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
っ
て
行
き
先
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
。
母
子
／
父
子
家
庭
に
育
っ
て
、
親
を
助
け
た
い
、
あ
る
い
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
に
、
子
ど
も
に
十
分
な
目
が
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
、
自
分
の
居
場
所
を
求
め
て
行
き
着
く
ケ
ー
ス
な
ど
様
々
で
あ
る
。
著
者
曰
く
、
こ
こ
に
、
そ
の
道
の
プ
ロ
で
あ
る
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
の
経
営
者
た
ち
が
つ
け
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
休
憩
中
の
ち
ょ
っ
と
し
た
飲
み
物
の
差
し
入
れ
、
休
憩
を
取
る
よ
う
促
し
て
女
子
た
ち
を
気
遣
う
（
ふ
り
）、（
バ
ッ
ク
は
反
社
会
的
勢
力
）
女
性
が
危
険
な
目
に
合
わ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
し
た
際
に
は
、
徹
底
的
に
「
守
る
」
な
ど
。
著
者
の
言
う
「
関
係
性
の
貧
困
」
に
飢
え
て
い
る
女
性
に
と
っ
て
は
、
彼
ら
は
誰
に
も
ま
し
て
自
分
を
見
て
く
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、「
良
い
人
」、「
か
け
が
え
の
な
い
居
場
所
」
な
の
だ
。
　
現
実
と
し
て
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
そ
う
し
た
関
係
性
の
貧
困
に
さ
い
な
ま
れ
る
女
性
た
ち
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
傍
か
ら
見
て
危
険
だ
、
将
来
に
影
響
す
る
、
な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
た
ち
の
心
に
は
響
か
な
い
。
む
し
ろ
、
白
々
し
く
「
正
論
」
を
述
べ
る
だ
け
で
彼
女
た
ち
の
本
当
の
心
の
叫
び
を
聞
こ
う
と
し
な
い
「
大
人
た
ち
」
の
ワ
ン
オ
ブ
ゼ
ム
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
　
本
書
終
盤
の
著
者
の
言
葉
が
心
に
突
き
刺
さ
る
。「
取
材
で
話
を
聞
い
て
い
る
と
き
、「
わ
か
っ
て
く
れ
る
大
人
が
い
な
い
」
と
、
多
く
の
少
女
が
口
に
し
た
。
少
女
た
ち
は
、
自
分
の
す
べ
て
を
わ
か
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
わ
か
っ
0
0
0
0
て
く
れ
る
大
人
」
と
は
、「
向
か
い
合
っ
て
く
れ
る
大
人
」
の
こ
と
だ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
。
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
や
状
況
に
一
緒
に
向
き
合
っ
て
く
れ
る
大
人
、
わ
か
ろ
う
と
し
て
く
れ
る
大
人
が
彼
女
ら
に
は
い
な
か
っ
た
の
だ
」（
ｐ
２
３
０
）
と
（
付
点
は
筆
者
に
よ
る
）。
　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
議
論
で
は
、
致
し
方
な
い
面
も
あ
る
が
、
得
て
し
て
議
論
の
的
が
、
技
術
論
に
偏
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
「
対
面
」
の
本
質
と
は
、「
そ
こ
に
教
員
が
現
実
に
い
る
こ
と
」
で
は
な
い
。「
向
か
い
合
っ
て
く
れ
る
人
間
」
が
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
前
提
を
抜
き
に
し
た
対
面
か
オ
ン
ラ
イ
ン
か
と
い
う
議
論
は
、
果
た
し
て
本
質
的
な
議
論
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
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坂
爪
真
吾
著
　
 
『
パ
パ
活
の
社
会
学　
援
助
交
際
、
愛
人
契
約
と
何
が
違
う
？
』

光
文
社
新
書
（
二
〇
一
八
）
　
例
に
よ
っ
て
無
計
画
に
書
き
進
め
た
た
め
に
紙
幅
の
都
合
上
、
局
所
的
な
紹
介
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
予
め
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
　
本
書
は
「
パ
パ
活
の
社
会
学
」
と
題
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
社
会
学
的
な
理
論
的
枠
組
み
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
ま
た
、
パ
パ
活
と
い
う
社
会
現
象
を
構
造
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
社
会
学
的
な
志
向
性
も
、
著
者
の
力
量
不
足
の
た
め
か
読
み
取
り
づ
ら
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
留
保
つ
き
で
あ
る
こ
と
が
前
提
の
上
で
の
紹
介
に
な
る
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
事
例
に
は
、
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
　
本
書
も
基
本
的
に
、
先
に
紹
介
し
た
書
籍
同
様
に
、
著
者
が
直
接
取
材
し
た
女
性
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
書
が
女
子
高
生
を
主
に
取
材
対
象
に
し
た
も
の
に
対
し
て
、
本
書
は
、
女
子
大
生
や
Ｏ
Ｌ
、
主
婦
な
ど
そ
の
属
性
は
多
様
で
あ
る
。
　
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
登
場
す
る
女
性
の
多
く
は
、「
副
業
」
的
に
パ
パ
活
を
行
っ
て
い
る
。「
パ
パ
活
」
は
、
男
性
か
ら
金
銭
的
援
助
を
受
け
る
見
返
り
と
し
て
、
女
性
が
自
ら
の
時
間
と
体
を
提
供
す
る
と
い
う
愛
人
契
約
や
援
助
交
際
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。
　
本
書
の
複
数
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で
、「
私
、
パ
パ
活
で
や
っ
と
普
通
に
生
き
ら
れ
る
」
と
い
う
章
が
あ
る
。
登
場
人
物
は
成
績
も
優
秀
で
、
都
内
の
有
名
大
学
に
通
う
地
方
出
身
の
大
学
生
。
大
学
生
活
に
も
満
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
出
身
者
に
と
っ
て
は
、
居
住
費
や
生
活
費
が
大
き
な
負
担
で
あ
る
。
全
国
大
学
生
活
状
況
組
合
連
合
会
が
二
〇
一
九
年
に
実
施
し
た
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
一
人
暮
ら
し
の
大
学
生
0
0
0
0
0
0
0
0
0
へ
の
仕
送
り
の
全
国
平
均
は
月
に
七
万
円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
で
あ
る
。
都
内
で
あ
れ
ば
、
住
居
費
を
賄
え
る
か
ど
う
か
の
金
額
で
、
奨
学
金
や
ア
ル
バ
イ
ト
が
な
け
れ
ば
到
底
生
活
で
き
る
状
態
で
は
な
い
。
都
内
で
な
く
て
も
、
一
人
暮
ら
し
の
大
学
生
に
は
か
な
り
苦
し
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
章
に
登
場
す
る
女
子
大
生
は
、
学
業
に
熱
心
だ
。
だ
か
ら
、
接
客
中
に
お
酒
を
飲
む
仕
事
は
翌
日
の
授
業
に
差
し
支
え
る
た
め
に
辞
め
た
。
か
と
い
っ
て
、
高
単
価
な
ア
ル
バ
イ
ト
と
な
る
と
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ
な
ど
の
出
会
い
系
も
あ
る
が
、
危
険
な
目
に
合
わ
さ
せ
れ
る
リ
ス
ク
が
高
い
。
そ
こ
で
、
相
手
の
身
元
を
情
報
と
し
て
管
理
し
、
か
つ
、
取
り
は
ぐ
れ
の
な
い
、
登
録
制
の
交
際
ク
ラ
ブ
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
「
安
全
」
で
勉
学
に
差
し
支
え
な
い
、
彼
女
に
と
っ
て
最
適
な
働
き
口
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
パ
パ
活
で
は
、
基
本
的
に
男
性
と
食
事
を
し
た
り
、
デ
ー
ト
を
す
る
度
に
一
度
で
三
万
円
く
ら
い
を
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
女
子
大
生
は
、
こ
の
パ
パ
活
と
同
時
に
、
先
の
書
籍
で
も
紹
介
し
た
派
遣
型
の
リ
フ
レ
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
も
行
っ
て
お
り
、
指
名
の
入
ら
な
い
待
機
時
間
は
勉
強
を
し
た
り
本
を
読
ん
で
い
た
り
す
る
の
だ
と
い
う
。
基
本
的
に
勉
学
と
経
済
的
理
由
で
パ
パ
活
を
し
て
い
る
こ
の
女
子
大
生
で
あ
る
が
、
実
は
、
理
由
は
他
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
パ
パ
活
で
一
度
に
数
万
円
の
お
金
を
落
と
し
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
は
、
企
業
経
営
者
や
社
会
的
地
位
の
高
い
人
が
多
い
ら
し
い
。
こ
う
し
た
人
た
ち
と
知
り
合
う
こ
と
で
、
自
分
の
世
界
が
広
が
る
こ
と
、
ま
た
、
就
職
活
動
に
も
つ
な
が
り
う
る
こ
と
が
、
こ
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
続
け
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
本
章
の
中
で
女
性
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
経
験
だ
け
は
奪
わ
れ
な
0
0
0
0
0
0
0
0
0
い
の
で
0
0
0
、（
中
略
）
勉
強
も
含
め
て
自
分
の
た
め
に
使
お
う
と
メ
ッ
チ
ャ
考
え
て
い
ま
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
す0
。（
自
分
に
）
与
え
た
分
は
返
っ
て
く
る
」
と
。
あ
る
意
味
、
真
っ
当
な
「
大
学
生
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
現
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、約
三
組
に
一
組
が
離
婚
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
離
婚
率
の
最
も
高
い
年
齢
層
は
、
男
女
と
も
に
「
三
十
～
三
十
四
歳
」
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
で
あ
る
（
総
務
省
統
計
局
「
日
本
の
統
計
二
〇
一
八
」）。
　
二
〇
二
一
年
現
在
で
、
大
学
生
に
な
っ
て
い
る
学
生
た
ち
が
概
ね
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
入
手
で
き
た
公
的
デ
ー
タ
で
最
も
今
の
大
学
生
が
生
ま
れ
た
時
期
に
近
い
、
二
〇
〇
五
年
の
「
第
一
子
出
生
時
の
母
の
平
均
年
齢
の
年
次
推
移
（
厚
生
労
働
省
「
人
口
動
態
統
計
月
報
年
計
（
二
〇
一
九
）」
に
よ
る
と
、
第0
184
テーマ書評
一
子
出
生
時
の
母
の
平
均
年
齢
は
二
九
・
一
歳
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
。
つ
ま
り
、
第
一
子
が
生
ま
れ
た
時
期
に
離
婚
率
が
高
ま
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
必
然
的
に
母
子
／
父
子
家
庭
の
も
と
で
幼
少
期
か
ら
育
て
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
が
か
な
り
の
割
合
で
存
在
す
る
こ
と
が
伺
え
る
。
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き
な
日
本
で
は
、
母
子
家
庭
の
場
合
は
特
に
そ
の
経
済
的
基
盤
は
脆
い
。
一
生
懸
命
に
働
い
て
子
ど
も
を
育
て
る
母
親
の
姿
を
み
な
が
ら
、
ど
れ
だ
け
真
面
目
に
働
い
て
も
「
女
性
」
の
活
躍
を
阻
む
目
に
見
え
な
い
社
会
の
壁
が
あ
る
こ
と
を
知
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
パ
パ
活
は
、
経
済
的
、
社
会
関
係
資
本
的
に
脆
弱
な
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
普
通
に
生
き
ら
れ
る
」
一
縷
の
望
み
な
の
だ
。
　
大
学
生
の
本
分
は
勉
学
だ
、
と
言
う
の
は
た
や
す
い
。
ア
ル
バ
イ
ト
ば
か
り
し
て
い
る
、
ま
し
て
や
、
夜
の
世
界
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
学
生
な
ど
論
外
だ
、
と
遠
い
昔
な
ら
言
い
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
回
紹
介
し
た
二
冊
の
書
籍
か
ら
見
え
て
き
た
現
代
の
若
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
、
一
見
、
「
普
通
」
で
「
健
全
」
に
み
え
る
学
生
の
背
景
に
、
目
に
見
え
な
い
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
期
せ
ず
し
て
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
っ
て
逆
に
出
席
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
学
生
、
実
質
的
に
授
業
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
学
生
が
見
え
る
化
さ
れ
た
。
　
そ
の
背
景
に
、
現
代
の
若
者
た
ち
の
お
か
れ
て
い
る
問
題
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
無
知
が
ゆ
え
の
筆
者
の
勇
み
足
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
…
…　
対
面
か
オ
ン
ラ
イ
ン
か
、
の
議
論
の
前
に
学
生
の
視
点
に
立
っ
た
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
真
摯
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、「
Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 
コ
ロ
ナ
」
の
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
。
使
用
・
参
考
文
献
仁
藤
夢
乃
（
二
〇
一
四
）『
女
子
高
生
の
裏
社
会　
「
関
係
性
の
貧
困
」
に
生
き
る
少
女
た
ち
』
光
文
社
新
書
坂
爪
真
吾
（
二
〇
一
八
）『
パ
パ
活
の
社
会
学　
援
助
交
際
、
愛
人
契
約
と
何
が
違
う
？
』
光
文
社
新
書
国
土
交
通
省
「
平
成
三
十
年
度
鉄
道
統
計
年
表
」
総
務
省
統
計
局
（
二
〇
一
八
）「
日
本
の
統
計
二
〇
一
八
）
全
国
大
学
生
活
協
同
組
合
（
二
〇
一
九
）「
第
五
十
五
回
学
生
の
消
費
生
活
に
関
す
る
実
態
調
査
（
二
〇
一
九
）」
厚
生
労
働
省
（
二
〇
一
八
）「
人
口
動
態
統
計
年
計
」
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